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L E O l \ k DIARIO NACIONALSINDICALI 
Rectificación de nuestras líneas a vanguar-
dia en el sector de la Sierra 
Se rechazó en el sector de Garabanchel un ata-
que del enemigo, causándosele gran mortandad 
PARTE OFICIAL DE GUERRA 
Parte oficial de guerra del Cuartel General dd Generalísimo correspon-
Qiente al día de ayer: 
EJEHCITO D E L N O R T E 
Esta madrugada ha sido brillantemente rechazado ua ataque h .̂cho por un 
batallón enemigo en el sector de Jaca, causándole tal número de bajas que 
pued« deciise quedó materialmente aniquilado, 
En loa restantes sectores de este Ejército, cañoneos y tiroteos. 
E J E H C a O D E L CENTRO 
Sin novedades dignas de mención. 
E J E U U I O D E L S U R 
En el dia de h^y se ha llevado a caoo uua operación en la que se han 
ocupado las sierras de Acebuche, Quemada, Ducado y Herrera, loma oel 
Madroño, Quejido y Guardas de los Jficanüíos y l i sierra de v.errom jano, 
JNuestras luerzas irrumpieron en ci trente, desburdando las posiciones 
enemigas en audaz mamobia, sorprendiéndole y haciéndole gran cantidad de 
bajas. 
En el interior de nuestras líneas han quedado las minas de plomo de 
Santa Bárbara. 
Hasta el momeuto de cerrar el parte se tienen noticias de haberse reco-
gido 15 ametrallado i as, 312 í uail¿s de repetición y ^raa canuaaj ae ÍÍ um- I 
cienes y macenal. juos rojos aeja.oa cu. uiuoti > p^acr ¿-k¿ prisionero j 
de 'ÓVO muertos, siendo uiucniaiinoá ÍOO aiaiciauos rojoj qae, nuiüos y a»--.-
moralizados, se encuentra a diácuiinadOá ^or ei carneo, 
A C i l V i D A ^ UÍL i^A AVI.tQAJiN 
Nuestra aviación, en respuesta al iruitiado oomoardeo rujo s.Die Sala-
manca, llevo a cabo una acción sobre loa ceatros üiirectivos y ^u«_.».uo 
mando de Barcelona, con grau éxito. 
áuiamunca, ¿O ae enero ae jy-fd. beftunau Ano 1 nu.itaí. 
l a ñ e ofuiaí ae guerra Oel Cuarieí iJvnvfui aei Ue-teraUsirnOf correspon-
diente cu aia ae hoyt 
En uno de los sectores de la sierra se ha llevado a cabo una rectia. ación 
a vanguardia de nueati as nacas. 
ihí enemigo ataco en el sector de Carabanehel, preccuie^do a l a t u q u u c 
uoa voladura de miaaa, î̂ ndo roena¿ciaos c o a g i audeo pei^iaas. i>u«_it 
tropas salieron de las tnneneras y connaatacaron u r i u a i i t e u i e u t u , c^uauauo 
gran mortandad en las tilas rojas. 
En el sector de ^in^ra se na reconocido el terreno a va..guardia de nues-
tras posiciones, dándose sepultura a Odu m u e i t O i que loa ÍUJOO u a ü i a a ae jauo 
abandonados en los ataques de olas a m e i l o r e s . 
Salamanca, 3/ de enero de ¿¿¿uado Aíu í n u . i f a L . 
líos dajiiss m m u U & m u y m m i 
lo que va de campana, 
Pocoa cuas üa habiüo de taaia 
^ranquüiüad como hoy en ei 
sector de leruei . Por lo Visto, 
ya se han desengañado los ro-
jos y hoy no han hecho el me-
^•ottica ict u v / u i i o , por 
.0 Uw" 
I 
a t í V̂ OI LCS y q u e COxiVoou,̂ uA\uii 
uOi . .i-v̂  A I * Mauc* \xu.cii.uai 
j 1 toaavia ios IOJOS so quê  
p¿ro Be eucoiiu^x^u con que ios 
¿UcUiuocuuX ios muuuacuub ue 
^¿.to u<i,uuiou ae ia vicajxxa, 
«¿ue ecu*üaj. r o q a c L c n a ^ . ios uc 
AUS moocs uo m<»ouvi.aaa ftOsO 
luta, y eacuiiLiauuo xa ocasión 
uracos a 
estén preparando una acornéciuu. ue rojos, saiuarou nuc»^^ «tviacaon, *c ven aurei» 
y t i emenda acometida, de las umeneras a pecno ues- ue ias na^anas ae sus pariainen-
eso que les suelen costar me- cuuacrto y arremetieron c o u u » uaxo». ¡ouanao se vieron en 
dio mihar de cadáveres y otros ios auuaccs con granaucw ae otra! 
tantos prisioneros. Si es asi, nos mano con tai entusiasmo, <¿ue ; 
felicitamos, porque lo único que aqueito, ma^ que un ataque, pa- pCdétcl f Ojd bl^UC 
tSeualax que el problema de 
España era una pugna cune 
canucas •qftMW y ampias, es 
solo un euioque mgienjc'j 
¡Subrayarlo como smuiais üe 
dos civmzaciones autagúi.i 
cas, es uua pura elucubración 
hiosóiica. i-ero aurmar que 
el problema español era tan 
sólo un problema de calzado, 
es arriesgarse audazmente en 
el absurdo, 
k bui embargo así io sos-
tiene mi amigo, con aire doc-
toral: l i J k l i ^ Ü 
— A España la dolían toa 
pies, que es el dolor m á s in-
tenso de todos los doioros. 
Zapateros sin conciencia ha-
bían aplicado en las plantas 
andariegas de Iberia botas 
de hierro que hendían sos 
huesos. Esas botas pasadas 
de moda que se ahogan de 
polvo en ias trastiendas, 
perdió la alegre sonrisa de 
los días de sandalia trashu-
mante y aventurera. ¿Con-
cebís satisfacción en el hom-
bre que estrena zapatos ts-
trechos? A España le pusie-
ron zapatos estrechos. Y cor-
tos. Y duros. Por eso los 11-
lósofos no acertaron a ver 
más que la intensa tristeza 
reflejada en el rostro del país. 
Sin acertar con la causa, por. 
que ellos, un poco ensoberbe-
cidos, no se pusieron a las 
plantas de España. Y ahí pi ^ 
c ¡sámente estaba el muí. 
Cuando un dia de julio pu lo 
arrojar lejos de sí aquelics 
zapatos martirizadores, el pe 
cho del país se esponjó con 
un suspiro de placer. Exacta-
mente igual que esa señorita 
que aprovecha la oscuridad 
del aire para desasirse de los 
torniquetes que la oprimen y 
lanza ese suspiro hondo que 
todos acojen comprensivos. 
Desengáñate—me dí;)ü mi 
amigo—ni de higiene, n i de 
filosofía. De zapatos. £1 mal-
estar de España era problema 
de zapatos. 
Y el caso es que mi aml^o 
EL CAUDILLO ESTADISTA 
Ayer se promulgó la Ley que crea y reg lía los 
ministerios de la España Nacional 
¿e instituyen once departamentos ministeriales 
bajo la presidencia del Jefe del üstado 
iül "BoieLm Uncial del i^sta-
iuO puouca uu JL»ecrci-u-ij--y 
UC ¡3. iiu 6(1 JOiC Util ĵ oUi. :u, 
que cu -a p«i.i'cc uju>¿>osiuva, .cu-
Q6 asi: 
- Arucuio i.0 jLa Aamuiisira-
cion ^tiAuxai aei iiiSiaao, se ux-
¿cuiiüéua en utparuunen tos uu-
uiStenaies, al ¿rente ae ios cua-
les naora un ministro, asisudo 
por un subsecretario. 
J-.O0 mims ceños, suborcüna-
ÍJO& mmi&trg^ ames de to-
posesúoya u^ s»^ cargos, 
| ¿;j.N:~»_i.ikU, juxiAjjj.'cu.CO uc UUeU-
uei —̂w u .̂̂  U.WA j-^t^io y ai Ké-
x Oxiiaca lu-j uooicrno ^utoi a un Vice-
¿>»iei»*ucu.ce j U.AA K ^ C C A C uino, eie-
C-.UJJ., üeiicuCcAACia y ¿3¿ui.iUrtM. 
Lj\JS> UCiCüt*U<.»í> UC v^xOtU x' u-
UÍACU CU itw» ĵ J O VAilUUlia, CU CU^-AA-
• ¿Mouidua» cbpecuicos uei «JAMCU 
J . uouco, ucpcuucrau auecta-
lueuuí ae aquei TH1iu.s1.er10, peio 
ea tüaut> ios asuntos ae ias y^o-
Viucios respetivas, aun ios que 
coucermenuo ai Uraen Fabuco, 
cuvieian relación con la acción 
poutica y demás ae la competen 
cía ae los Gobernaaores üivnes, 
aepeuderan también de éstos. 
üi en algún caso el Gobern»-
aor civil ae una provincia asu-
miera el cargo de relegado ae 
^Oxuen Pubilco, dependerá, a es-
üos ae la Fresiaencia, que coin>' to se ieuexe a la gc^uou uc xvo 
a t u u á n los aepartamentos es-







Industria y Comercio. 
Agricultura. 
Educación Nacional. 
Ohias Públicas, y 
Organización y Acción Sindi-
cal. 
Ar t . 2.° Cada uno de los ex-
presadoa munsterios compren-
dera ias respectivas suOsecre-
tai'ias y ios servicios naciona-
les que ae indican en ios aiticu-
ios que siguen. 
A r t . ü.0 A l frente de caaa 
servcio nacional habrá un jete 
de servicios que desempeñará 
las i unciones que antes se na-
daban encomendadas a los di-
rectores generales. 
Cada servicio se organizara 
KJon los negociados indispensa-
bles. 
Ar t , ^ La. x-reSiaencxa com 
px ciiuexa xoo toerv-idos ae x 'ouá-
Ca. g^iiCAai y tÁnuVi. 1 iHCKJn. 
Aix. ü.v ijji mimsteno ae 
Asuntos üixtei lores compienue-
ra ios sigmentes servicio». 
Asuntos exteriores, trataaos m 
teiuacaouaies, relaciones con la 
^AAca ^cue y protocolo. 
A r t . u.-1 LJI munsterio de 
Jusacia compAenaera los si-
guientes servicios: Justicia, Re-
gistros y Notarías, prisiontíro» 
V aauitioa eciesiasucos. 
A r t . V." UJI ministerio de 
i>eieiü»a Nacional, se organiza-
ra u í c 
inuepenaientemente de las í á 
a-^.-- CAAWA.̂  O—J iii.ciiiuiUS por 
Cl tiCxC UCl l̂ tSkckUO. 
J ^ C ^ ^ A A U C I u,n uc la Vicepresi-
U C A I ^ I U UAAC^ ouuMccietai'ia, el ins 
LAI-UIO \_.e^¿iaiicu y jiiütaaistico, 
ius oei vicius ae miariuecos y 
uoioiuas y Abastecimientos y 
nansportes. jLjercera tonas las 
¿unciones que en ella delegue la 
Presiaencia, 
Una vez posesionados de sus 
cargos los ministros, procede-
l á n a ia organización de sus de-
partamentos, proponiendo al 
jcie dci j^btaao ias disposicio-
nes reíerentes a sus normas de 
i tmeionamiento. 
A r t . I í A l Jefe del Estado, 
que asumió toaos ios poderes 
por virtud del Decreta de la 
tos eíeutos, ael ministerio de Junta de Defensa Nacional del 




Molesta a nuestros soldados es 
la inactividad. 
xecia un aluvión. 
J ne eitauo el numure ae esta 1 umuau, porqué be^un me Oxeen' 
•^smar que uespues ae ia pau 
unuy Daja9 mitmicib 
id u c i u c u c í a . Fran-
24 áe ayer, uo se na nioviao una 
^osca. iNoa nemos queoaao con 
loaaa ^s posiciones que les to-
mainos y nuestros soldados han 
J ^ d o el dia recogiendo ia 
enonue cantidad de armas ro-
Pas' muaiciones, etc., que el ene 
^ 0 se dejó abandonadas por 
campo, pero de reacción va-




escasa guerra que ha ha-
«a este dia se ha reducido 
^ a intentona realiaada por el 
eector de Talayera, sobre el 
í^ea te del Alberche, y a otra 
Precedida por voladura de dos 
^ a s en Garabanchel, que des-
6 ĥ CQ mucho tiempo es una 
verdadera topera. Después de 
^>lAr las minas, los rojos tu-2*°? ̂  v ™ ^ * X pretenda 
na Siuo uu ei 0110 y empuje Ue 
ou ¿Mixua, que no se recueras 
otra mayor en ei l íente ue Ma-
drid, 
r ucia de esto, la aviación 
'temerosa" tiro dos bombas, 
dos granaos y ocho pequeñas en 
ei moaestisimo pueoio de Esqui-
vias, cerca de Idescas, matanOo 
a aos podres mujeres y un niño, 
que en compama de un hombre, 
apacentaban un rebaño. 
En cambio la mifima "temero-
sa" hizo la mayor demostración 
de su impotencia, porque con-
sultada por Pristo sobre la po-
sibilidad de atajar cualquier in 
cursión de nuestros aviones ma-
ñana, que es cuando se volverán 
a reunir las llamadas Cortes, 
contestaron que no podían ha-
cerlo. Y en vista de ello, han 
tomado el acuerdo, muy mar 
jüíta, 4e renunciw a la JWO de 
F^riH.-ca úúécíiii fitt Ijttci 
i-ai co rxnaiACc»-», ucdn-a uu 
cituaio u ia miuaciou ecoixO 
mica y financiera de Ü^pann, 
h«cie*xao reituuk: que m í e n 
iras ia pes&ta ael Lreneiausi-
no Flanco se cotiza en lus 
mercaauK de Europa a razón 
de 1,62 i iaacos bu peseta roja 
no vaie más que 35 cenamofi, 
a pesar ae la ayuaa rcuoiaa 
por meaio de ias reservas ue 
quines mil nu.icixcs ae p^ss 
t i s oro del Banco je ü panu. 
leí mi na uicicnao qa^ aes-
puéi ae 19 meses ae ^u.na, 
ia Kspaüa ae ¿ ranoo couoce 
ia fr^s^enaad tai como no 
cxi.tio ent^s ae la g^erta, t n 
«aúk.o a £ . p n U Í A I J U 1 . 
ae m.~cre uc « . . I U U W. j 4 ei 
. 1 • iu , viv:i^iiws^ c** I j l d , ! 
pasa por hombre admirable- caiu5,̂ c& del mmiaterio encuA^v. 
mente equilibrado i n o uc ia ¿c^uon ae este depar-
**M*̂ *~*»K*MÍ* I tamcuto, el üeneraiisnno con-
r x • 1 / N 1 I Sci vax a el inanuu supremo uc 
Dice el Gober-
nador c vil... 
Comenzó nuestio esmaraaa 
ayer por la tijut, aiueuuo*^ s 
que ei aia nauia ¿wo enirc c 
ntdo debido a ia gran cauu 
aaC .̂e visitas qu^ uauia leci* 
Ol-Ü. 
N .6 a)jü después que nada 
icni^ que comux-i-aiiio , ex-
ce^to que por ia mañana ha-
bla asisauo en A^tui^a tJi eu-
ii&to de ios r^btoa ae las he-
roicas enfermeras ae squeha 
ciudad, martaizAuad en 00 • 
iniedo, cuyo acio tue emocio-
nante en tXtfcm J . ponxéudo-
•e de manihê to ex feiv^r y 
patriotismo .dci pueblo asior* 
¿ano. 
ISos facilitó, por ultimo, \ vinüacion, lastrucdí>B y 
UAIH nota ae s.acr&^óioMes pa-, peración. 
triou^as* 
ios i^ijcicitok» ae n e n a , laar ¿ 
iUxe. 
r a í a ias íunciones meramen-
te a< i i n 1 i 1 i.-iu'auvas, exxstu au 
ues suutoecretaiuas, correspon-
uieixcos a xos tres xamos maica-
ÍJOS servicios técnicos de los 
rujciextos sexan encomenaaaos 
a ios .LiSiaaos Mayores ae l l a -
na , Mar y Aire. 
üjUÁuran aOemás los siguien 
tes organismos: 
Consejo Superior del Ejérci-
to, Consejo Superior de la Ar -
mada, Consejo Superior del A i -
re, Al to TriOunaL ae Justicia M i 
litar, Dirección ae las indus-
trias de Guerra, Dirección de 
Armamentos y Dirección de l i o 
Kaeu-
oa-aen Público. 
-tirt. 10. JblL ministerio ds 
nacxenda comprenderá los si-
guientes servicios: interven-
ción. Tesorero, Presupuestas, 
x^ropiedades y Contribuiión In-
austnai. Deuda Pública y Cia-
ses Pasivas, Rentas Públicas, 
aduanas, Timbre y Monopolios, 
Contencioso del Estado, Bancos 
Moneda y Cambios, Seguros y 
Pvegunen jurídico de las Soae-
aaues Anónimas. 
A r t . 11 E l ministerio de In-
dustria y Comercio comprenao-
r á los siguientes servicios: In-
dustria, Comercio y Política 
ArañiJelaria, Minas y Combus-
tibles, Tarifas y Transportas, 
Comunicaciones Marítimas, Pes-
ca Marítima. 
A r t 12. E l ministerio de 
¿y de setiembre ue 1936, correa 
ponde la suprema potestad, de 
atetar nonua» jurídicas de ca-
rácter, general. 
nías oid^axuunes del Jefe del 
üiStauo, pxevxa aenueración del 
tiouieino y a piopuesta del mi-
nistro ael ramo, aaopta rán la 
torma ae leyes, cuanao afecten 
a la estructura ael Estado o 
constituyan normas principales 
aei oracixannento ael país, y de 
aecietos en ios aemas caso», 
i m ei ejercicio ue ia potestad 
regiamentaixas y en las funcio-
nes aanunistrativas, las dispo-
siciones ae ios ministros reves-
t irán ia lonna ae oxdenes. 
Articulo Uansitorio.—Conati 
tuiao el Gobierno, cesara en sus 
funciones la Junta Técnica del 
Estado, con sus comisiones, la 
Agricultura comprenderá los si Secretaria de Guerra, la de Re-
¿mentes servicios: Agricultura, liciones Exteriores y General 
u e í Qooíeino óivü 
A r t . &.0 E l miáistejrio ¿9 
Ckdea Público, «ampreader t 
los siguientes servicios: Segu-
ridad, Fronteras, Inspección ae 
ia Guaiüia C m i , Correos, iexe-| 
cominucacion y Ponda del t r á 
iaontes, Pesca fluvial, Ganade-
ría, y Reforma Económica y 
Social de la Tierra. 
A r t . 13. E l ministerio de 
Educaliión Nacional comprende 
r á los siguientes servicios: En-
señanza superior y media, Pt i -
mcra Enseñanza, Enseñanza 
Profosional y Técnica y Belluo 
Artes. 
Ar t . 14. E l ministerio de 
Giras Públicas <cíomprendorá 
los siguientes servicios: Puer-
tos y Canales Marítimos, Obras 
Hidráulicas y Caminos y Ferro-
carriles, 
A r t . 15 E l ministerio de or-
ganización y Aicición Sindical 
comprenderá los siguientes ser-
vicios: Sindicatos, JurisdjtCA^n 
y Armonía del Trabajo, Previ-
visión Social y Estadística, 
A r t . 16. La Presidencia qu?> 
da vinmilada al Jefe del Estado 
y los ministros, retiñidos con él, 
constituirán el Gobierno de la 
nación. 
del Jefe del Estado y el Gobier-
no General del Estado. 
La Presidencia y demás mi-
nistros se harán cargo de la do-
cumentación de aquellos cen-
tros, a .ellos correspondiente». 
Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a lo ea 
tablecido en esta Ley. 
Burgos, 30 de enero de 1938. 
Segundo Año Triunfal. Firma-
do: Francisco Franco. 






¿«ta t i i V*apci-=.» CUla l ^ U i w * ; pcStíi £• 
ora Dajg el lé^im&u a« Cnau-í 6 ddu boa ta ci aia 
tempa, Bium \ Thorea. 1195.983,67 peaetM. 
de lioy 
Se establecurá la debida cone I 
suón de ios servicios de segu*i-| 
SALVOCUNDULIOS 
C u a r t e l G e n e r a l d e l G e n e r a l í s i m o 
No obftscte \t>% instruecioBei dictadas sobre salvocon* 
duc;cs para circutacíón gtReral por territorio Jiberado y 
pasar frontftiMj sv/u mu:kaa ias personas que acuden a este 
Cuartel General e» manda de tales documamos, por cuyo 
procedimiento sufren el perjairio de retraso en su expedí* 
ción, ya qu1 de.este Cuartel Genera, ea r»*- x lien pira su 
» i«« güíniida^est con atribuciones paia ello y qat 
feEatc a. S »J G*r c í a Secrt-
d Uuetrs, Gobernudo/ G^n^jráJ del í-st y General 
> j í Segimdi ' . ... psi.tt í e s ie cir« 
1 mámente 
, JÜOÜ ae ios servicios ae S^UA.- . BUiguít| ^ ae enero ^ u ^ ^ ^ t ^ . ^ - ü l 
) dad 00a al sainiaterig del Inte-|ati deKatsdo Mayor-Jefe de la Sección correspondient*. 
DESDE VANGinRDU 
Transcurren días y días y no 
tenemos un momento ocioso pa 
ra hablar de nuestra retaguar-
dia. Un camarada y amigo mío, 
por cierto bastante conocido <jn 
la cuenca minera del Sil, me ha 
ce recordar momentos pasa-
dos ; los dos sentados tras los 
sacos terreros que hacen de pa-
rapeto en la trinchera, empt^A-
mos charlas de varios temas 
hasta llegar al de nuestra reta-
guardia, y me habla un poco de 
sus pasadas funciones como Je-
fe Local de Milicias en Vega de 
Espinareda y de sus principios 
de fundación sindical 
—Yo, me dice, en mi labor 
en la retaguardia no podría ser 
más extenso, pero mi espíritu 
de revolución nacional-sindica-
lista hacia varios "embosca-
dos" me hizo demostrarles el 
camino a seguir en la nueva 
España- ¿y cómo había de ser? 
siendo yo el primeero que coa-
siderándome capaz de empuñar 
el fusil, salí hastiado de la iner-
te compañía, para i r junto a los 
verdaderos camaradas, con vos-
otros y ser soldado de nuestro 
Imperio en la primera Bandera 
de F. E. T. de León, anheloso de 
saborear más de cerca las glo-
riosas jornadas de nuestra 
campaña. 
Heme aquí, hoy me siento 
verdadero hombre feliz; aquí 
en esta heroica vanguardia da 
gusto vivir, vida en plena her-
mandad. ¡Esto es la Falange! 
Mucho me dieron que pensir 
los días pasados: Un frente en 
plena actividad; hoy una baja, 
mañana, más ; en fin, todo sin 
reposo; una juventud mojada 
friolenta y descalza en par t t ; 
todo era poco para combatir el 
buen humor y el amor de nues-
tros camaradas a nuestra ma-
dre Patria, lo que todos senti-
mos. .[tg¿ 
—Por eso, camaradas "em-
boscados" de la retaguardia, 
poco tenemos que envidiaros 
Vuestra cobardía os avergüen-
za, todos sabemos de vosotros 
y os conocemos muy bien; la a 
calamidades por {nosotros su-
fridas podrán perdonaros tal 
vez, pero lo que j a m á s os per-
donarán son las lágrimas jugo-
sas de muchas madres: lágri-
mas que se convert irán en llan-
to en la hora la posguerra que 
ya se avecina. 
Pueblos con honor maneja-
dos por caciques sin conciencia. 
J t i t i tulo yo a una pequeña par 
le de lo que hoy conozco; To-
icno, Matarrosa y Fabero, que 
Í ntes han sido pueblos de den-
ta revolución mandsta. agobia 
dos por la vieja y corroída po-
btica del nefasto liberalismo, 
cjca toda serie de abusos perso-
niles de los titulados derechls-
fc A se vieron revivir allá a prin 
c pios del 34 por una noble j u -
v axtud que lucha sin cuartel en 
Ic j campos de batalla y que su-
po eliminar a l enemigo común 
d» 1 sagrado suelo nacional, que 
di ndo, por así decirlo, el caei-
ofcto Ubre por completo del ad-
vi rsario comunista, sin que por 
0L0 se hayan visto muestras de 
«A, ienda ni reflejos de agrade-
y± dentó hacia esta juventud 
i» vadora por parte de esa ma-
; « adinerada ni moral ni mate-
Imente. 
ua revolución nacional-aindi-
»ia ista abarca a todos los espa-
úc es justos y honrados, porque 
3 ic potros lo exigimos y el Ge-
jie alísimo impondrá su recta 
justicia para apartaros de esta 
!<> paña nueva, como hoy con 
laí armas apartamos a aquellos 
qu í la tenían derruida y entre-
j ^ d a a Moscú, que hoy siembra 
el terror en el resto de España 
y a convierte en un denso fan-
J,T) de sangre en el campo, y de 
lulo en el hogar. 
;Por la España Una, Grande 
j Libre! ¡; Arriba España ! ! 
Frente de Teruel, 18-1-938. 
Perfecto Velasoo 
L o q u e d e c i m o s 
proa 
M r t s 1 Febrero 
n o s o t r o s 
Marxistas, atención: 
En nuestra España, la Espa-
ña Nacional de nuestro Caudi-
llo Franco, faltan las palabras 
y abundan los hechos. No ha-
blamos: peiro hacemos. 
El día 1 de octubre de 1936, 
el Generalísimo se dirigió al 
pueblo español para decirle: 
"Ni un hogar sin lumbre, ni un 
español sin pajk". Y sus pala-
bras se cumplen. 
(Esto no lo dicen ellos. Esto 
lo hacemos nosotros). 
* » * 
El campo, en manos de los 
marxistas, era un semillero de 
odios, hambre y muerte. Los ia-
bradores malvivían, mientras el 
agro español desaparecía bajo 
las garras de ios ministros re-
publicanos. 
Dos meses después de comen-
zar el glorioso Movimiento Na-
cional, el día 30 de septiembre 
de 1936, se firmaba en España 
el Decreto 142, por el que se 
concedían préstamos ventajo-
sos a los agricultores por valor 
de sesenta millones de pesetas 
(Esto no lo dicen ellos. Esto 
lo hacemos nosotros;. 
* • « 
La clase media española su 
fría el calvario de sus sueldos 
escasos, que le impedía hacer 
frente hasta a las primeras ne 
cesidades. 
E l Caudillo se preocupa de 
ganar la guaira y conseguida la 
paz se dispone a resolver estos 
problemas. 
En la sesión celebrada el día 
20 del actual mes de enera por 
la Diputación de Sevilla, se 
acordó establecer, como sueldo 
mínimo de sus empleados, el de 
quinientas pesetas mensuales 
'(Esto no lo dicen ellos. Esto 
lo hacemos nosotros). 
* * • 
"A los españoles se les han 
abierto las puertas de las Uni-
versidades y centros culturales, 
n ^los que hasta ahora no ha-
bían podido entrar por falta de 
medios económicos. La orden 
del 15 de febrero de 1937, esta-
bleció préstamos ventajosos a 
los empleados públicos para eos 
¡ tear los estudios de sus hijos. 
(Esto no lo dicen ellos. Esto 
lo hacemos nosotros). 
Hepcblacíóa forestal 
üe Asa>rga : 
rropiu ea mumeuLo paiu ha-
LXU'IU, oonuoiuo con ciomenutub 
aouuuanles curuo los priSioue-
A os de guerra, que aoaxuuxnau 
ia mano oe owi-a peonan ser 
i acumen te utUiíaxlos y con la 
ayuua técnica Uel personal de 
ia Jaratara r ores tai y ia mate-
nal oe las especies arOoceas 
que se reproducen a millares en 
los viveros que sostienen en ia! 
provincia, la repoblación de mu! 
chos terrenospiopicios para ello' 
—'márgenes de ios ríos, campos 
baldíos, montes pelados—doble-1 
ra intensificarse ahora m á s que 
nunca. 
Hay que llevar al ánimo de 
las gentes, sobre todo de los 
honrados labradores, el conren-
cimiento de que cada árbol que 
se planta es una positiva rique-
za, más o menos grande, que 
se crea, y que estos bellos ami-
gos del hambre, tan pacíficos, 
tan inofensivos, pueden en un 
próximo mañana contribuir po-
derosamente a la salvación eco-
nómica, higiénica y aun moral 
de España, si todos los ciuda-
danos, en la medida que pode-
mos, nos preocupamos para con 
tribuir a que los árboles y lasj 
plantas no sólo se respeten sino • 
se amen con cariñoso entusias-| 
zno, como la cultura y hasta el 
mismo egoísmo piden. 
EMPRESARIO: 
Las vigentes disposiciones sobre Co-
locación Obrera te obliKan a acudir a 
las Oficinas de Colocación con tus 
avisos de puestos vacantes. Uama al 
telefono 1578 o preséntate en Cervan-
tes, núm. l u a donde se han traslada-
do las oficinas. 
B - ^ J W ^ ^ R I O < a x j i : R X j : B x a ' i < 3 C > 
H u r t a d o 
DIHBCTOB: DR. EMILIO HURTADO 
(Dii ^tor-jefe del Hospital) 
cirugía - CKi coloca - Aparato dlfeftivo 
Se admiten partui catas y casos quirúigicos de urgencia 
Avenid » del Padre Isla, núm, 12 
Una evocación de la Movilización de la-
figura del General dustrias Civiles 
FranCO I Se prne en conocimiento 
El pericdista francas Reré 
Benjamín ettá dando en Fran-; 
da una serie de corferendas 
sobre la España Nscirnal. Un 
erran éxito le â orop̂ fia. Enj 
París, en Pau, en Buideos.t 
Los temas son a la vez dístir-' 
tos y concorde ntes Fn la se-
gunda población citada, ha-
bló de «El coríz n de E«palia: 
Cosas vistaíti. Evocó el r>-
crerdo, las piofras, la vHa 
de las grandes ciudades 1 be-
radas. Y desrrioió a 'os hé-
roes, alosjffef: Qieipo de 
Llano, Mosc n?ó Franco. 
El conferenrian'e situó al 
Generalísimo en SaUmanc». 
*Un hombre reposado, es^iri-
'ual.. modesto», de ura lími 
dex exíírna qu*— f̂ade. in-
stando con ex^rtitn^ la para-
doja—«intimida» Da*zura, es-
crúpulo, bondad, indulgencia. 
Todo esto se ref eia en el Cau-
di lo, cuya limp'a migada tanto 
nne impresioró. Aoenas si 
parpadeó durante nuestra lar-
entrevista; apenas si icició 
el menor ademán, por otra 
oaite mesura Msimo Franco 
es el prototipo de U discre' 
ción, de la prulíncia activa, 
^el estudio. Di'iase—ce na pa-
ra—un bretón, en Fiauci'; 
per algo, en EsD«fl*, Franco 
es nacido en Galkia». 
Benjamín hiro un paralelo 
entre el Generalísimo español 
yjcffre: «lairisma elevación 
a misma concepción militar, 
el propio demi io de si aai«-
oio. Porque, además, como Jo-
ffre, Franco no s*5 arredra ante 
nada, ante rirgúa obstáculo». 
Y ci'.a, en testimonio de ello, 
as koras difíciles de la gue-
rra, las pnmeras dif-cu tades, 
en apariencia invencibles. 
El conferenciante aludió 
negó al error, a la impiedad 
de las comparaciones y se re 
beió contra e lss. «No kaj 
cumpara< ión posible mA e 
franco y el jefe ita'iano. «Re-
sumiré, precisa — mi pensa-
miento es esta frase: Italia, 
coa Musso mi, está bajo el 
signo del genio. España, con 
Franco, esiá bajo el signo de 
la pureza. Fiaaco es el cris-
tiano, el caballero, el hombre 
providencial, predestinado, 
que va a establecer una paz 
cristiana, y una auténtica 
emoerRcía ciistiame: quiere 
que haya acaso ascaoa riees, 
para que haya, aohre toáo, 
Baenes pobres. 
«Fiasco es el hombre que 
no ha conocido ninguna de-
rrota, y, cu nde se habla de 
ello, le acoge cea senciriez, 
cea esa moaestia que sólo se 
encuentra ea los kembres 
verdadera me ete c atraer diaa-
hos». Ai arrojo de Qaeipo, 
^uedea compararse el aerois-
mo de Mcscirdéy las vina-
les de caballero cristiaao de 
Fn-are. «Si a gta reproche 
La 
. 
de los industriales de esta 
provincia que a continuación 
SÍ» relacionan que deben re 
inH'- urgentemente a la Jefa 
tura de Fabricac ón del Nor-
(ValladoW) dup icado de 
IPS declaraciones juradas de 
p»rsona^ militarizado en sus 
industrias, porhfb'r presen-
tado aquella'» anteriormente 
sin hacerlo por duplicado. 
Relación: Gartge Ibán, de 
1 eón; D. Rami o Viloiia, de 
Ponf>rra^p; Auto-Salón, de 
León, León Industrial S. A., 
León; minas d*» Oceja de Sa-
rvro v de La Ercina; hijo de 
Btldom'ro Garc a, de Caboe-
lles; D. Amán Corral A'v rez; 
minas del Oeste, de Sebero y 
Veneros; minas de Po'a de 
Lavia^a y Esperanza, de dori 
J'ian Fernández Solis; don 
D'onisio González 
Don Ricardo H-rmosi la y 
D. Eugenio Modroflo Alonso; 
D. Aure'nno Garay; la Insta 
ladrra Leoresa; D. Pcrfirio 
Alvar»z, de Carrocera; don 
Jofé Lcrenz na Fe/rández, 
La Ma;dalen»; D Baltasar 
Albires, Aibare ; l>. EmiJio 
GÓme», por Moro S. *A., de 
Fí»b^ro; D. Rsf^el Alba Con-
xáU z; D. Timoteo Z^marreflo. 
Don Manuel Arias, minas 
cEl Triunvirato»; D. Julián 
Chackeio; D. Alfredo A'^a-
se; Unión Química Esparto a, 
de León; kulleras d« Sab^ro 
y Anexas, S. A ; Vinero Si-
aerúrgica de Ponferrada; ¿er- m - . _ A - , W A ^ 
vicio de Recuperación de ¡NARANJAS 
Automóvi es S.* Zona, B ŝe 
V.. León 
El envío de los exprésalos 
duplicados debe hacerse con 
la urgencia posible, y ea 
e los debe haceras coastar, 
ai no lo hicieioa en U rela-
ción otiginal, el oficio de ca-
d« individuo, reemplazo, Jaa-
ta Clasificadora, Cuerpo a 
que haya si lo destinado y si 
coacurre en él alguna a usa 
de exeaji)n de servicie. 




frndada en 1916 
Esta Sociedad, aenuinamente española, en cumpli-
miento de las i i posiciones de. la Juita Técnica del 
Estado Espaflol üene el honor de particp" e sus 
Asegurados, Atantes y Colaboradores ca general, 
que tien'i estab rrida ÍU Dirección provisional en 
Zaragoza, Coso, 31, y que por lo tanto contiiiúa fan-
d nardo normalmecte 
Subdirector p*xa LEON y su pro vil da: 
DON AGU TIN R^VUtLT4 MARTIN 
SERRANOS, U - L E O N - Teléfono 1261 
DE TURNO ^ 
De ocho de la noche a 
de la mañana» Uev« 
Sr.BARTHE, ^ p ^ B 
F. i Balbuenal̂ elía 
Clínica Dental 
Ordolio n. náraero T, ^ 
M Bustamante 
o» LAS CLÍNICAS 
NACIONALKS T ALZHANAS 
Fspccialiata en enfermedade, 
NERVIOSAS T M E T A L E S 
Consulta, de 11 a 1 y dt, 3 a 5 
Legión VH, i LEON 
Para el cutis 
un año será un día 
1 con 
la C R E ^ í A 
que detiene al tiempo. 
Pesetas, OCHO 
• Timbre apaña. 
R E H I R O 
Coches de Alquiler 
Servido a todos los trene», 
Ihira este servicio, viajes ó 
excursiones, llame al t léfcuo 
1353 o avise en la Plaia del 
Conde, 4, pra', Jenaro Bezos. 
- A 
Trobajo drl C imltio (León) 
A U -
L O S J N J . E J O U B Q 
Teléfono 1130 
Extrafinas y agridulces 
Plaza d 3 San Marcelo, n 
L E O N 
DE LULO 
Daniel CastaRe Ptfián. 
¡Preseiitel 
La noticia nos dejó anona-
dados. El camarada Daniel 
Castaño Piñán, el koabre 
bueno per excelencia, kabía 
muerto víctima de una fiebre 
ma.igna, adquirida en los 
frentes kerokos de Tfruel. 
¡Cuán intenso nuesire 4iele 
ante la desaparidón de amigo 
tan ái.ecto de todosl 
Al formarse aquí la Ftlaf ge 
ocal, este corazón qae ka de-
jado akora de patpi.ar para 
s empre se alistó en nuestras 
filas, kenckida el alma en en-1 
tusiastas fervores, movido 
por ímpetus de amores pa-
rios. Al ser ilamade a cum-
plir sus deberes militares, allá 
ueden hacerle lo» suyos es;?6 f0* " CA11"" «al , lléva-
le ser demasifdobucne, i 9 J * o átl mobit oigüilo ineen 
«asiado indulgente.demasié-S^^í0/11 ^ " « 8 . 
lo cnatiano. Puedo deciros . Y lucíó a" 108 ff«»te8 de 
-agrega—que se pasa koras •.Lfó,l > ^ s t3na« i saliecdo in-
j koras estudiado causas. có ^ ^ ^s peligros béli^ 
E L A u i D x a T € L € F i l M K € l l 
Kepftrrdéa de aparaten de Radío 7 de tedas Isa auxoas, AmpH-
12 tierna. Boalî ax, Q ea Soaoroa y aparatos electro-médicos. 
wUsMad âíss da ItK. ttmbres, motones, etc.--S«parad<5i! de 
toda» clsíes de macpiimaria. 
Talleres i i iSecírf: ém\ sr^em! ie «LOS ALEMA^SS» 
y asegura que el estornu-
dar una vez, significa 
penas, el estornudar dos 
veces, alegría,y si los es-
tornudos son tres, ocurrirá 
una novedad. 
¿Y Vd.7 Vd. piensa como yo, 
que con ef acto de estornudar je 
difunden en la atmósfera les 
microbios que provocan las infiti-
madones de garganta y otras 
enfermedades y que entonces to-
davía es tiempo dt preveniiía 
contra ellas tomando tín tai dar 
pastillas de Panflavina. 
Postillas de 
( p & i t f í a m n m 
(Evitan y curan les o n g i n u s . 
® Preservan del confngio! ' Tubo de 15 pastillas Caja de 30 pastillas 
Envase original »Catees» 
FlBRETr Alá 
•1 par mayor y detall 
Martin >z y Casas 
Ordoño I I , nómertf 18 LÉON 
MATERIA ES 
úe const ucción 
(S. en C.) 
Teléfono 1520 
 ume de 
conmutando penas haciendo, COB .de.1* camp»fla, con U 
n suma, laber de pidre. Ese 80nn»a »5"«til de su a ma in 
C A f i A J f Automóviles 
y accesorios en general 
Estación de engrase y reparaciones 
Independencia, 10 j p r ^ x i Teiéfone 1621 
Burfo Nuerm, 2 L ^ C W l N Telefono 1733 
OBRT RO: 
Si te encuf ntrss d^cuM^n, ^st^ cb'i 
apdo .i inscribirá en hs Ofic has de 
Cclrc^ción. que se hm trasladado a 
Ct-rvanUs, 10. Con ello f^ciUtarás tu 
ro^cación. 
gpnue, Biempje optisjista por-
que retejaba sentí m en tos de 
toatíad persoi ailsima j 
Murió un camarada. Es de-
cir, se i mcrtaiizó ea la gioria 
ie ezceliituies que di ó reser-; 
va a ios héroes y a los márti- j 
res. 
La Causa sacrosanta de Es 
pefia ha inmolado la vida del' 
« ? r f Z } r1™' P,ril ^Mpar cnt«ft^Ie amiffo-hermano Martínez, Garage Moder o. en F K T n 
DeTauste, Dora Torres, Te- BiUn. ¡Qat U 
léfono 1120. De Mocforre, leve 
frs Franco». 
Retrato comprensivo, emo-
tivo, el de Benjamín que en 
biena hora )o divulgue y se 
« a ê, con eficacia, en e* ce 





tierra le haya 
tPftmonPet0 ^ V ' Puer: ^ r n í ^ g ^ d e t * ^ 
P!HM rL7l,nWlClCni I Pro^^os a ios ju.tosl 
para Felisa Gercía, Carreiera J Daniel Castaño Pi 
Astu.ias. De Vitoria, Izque fgcatcl 
ir#, Sierra Pambley. De Bur-t 
^os, para Juan José Pérez, Vi-
ÍLán. ¡ F i e -
l̂ f ^prarioae? crarantíi dsf *r 
l t d l o - fltcts « 
Sar^óa y Qâ nli ^ l*^T 
Uli io<: H i t 
C j k S A PRTE rO 
Catciser<a 
Perfumería 
líafranca 2. De Burgo?, Laba 
ratorio Delta. De Navalcsrne-
ro, para Socorro de Celia, 
Ventas de Nava. De Miaja-
das, para Purificación Galán 
de Férz, 1717. De La Cañi-
za, para Adela Iglesias, Calle 
del Hospital. De Bilbao, para 
Antolina Mirtinez, Padre Isla 
F. L L . M. 
Jefe local de F. E . T. y de 
lasj. O. N-S. 
j 
Caja encontrada | 
En casa del cartero de Val- j 
delafaecte, se encuentra una | 
caja de madera llena de botes, 
vacíos a'gunos, despedida de 
_ un camión, y :on las iniciales 
22. De VaUadoad, Lorerao, ( eche eondensada Aly) y (G. 
Ordofio U 2, M. Qraniao'Uón). 4 
rápida y tolal por especialista 
opéclico; Alfonso Monttagiido 
Corisulíaí >i!os los días, en su gabiiete ortopécUco 
Cali C O I Ó D , 3 , l . \ derecha (esquina Ada Reír a) 
L I O N 
Qonsulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis iníantiL Tumo-
res blancos. Remas y bra-
2osai lificiales.Mediaspara 
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Martes, 1 Febrero 
Un briHanfisimo avance)En el t * * * ' P c r t u / a 1 ' L T r = ™ í e 
, . , , vencen los luí nanos por i á o tico y ia. ocieor.aae p o r t a s s i e r r a s a n d a l u z a s 
(CRÓNICA DEL «TEBIB ABRUMI») 
Me voy a peinüt i r el lujo de cao proviueucial, que uos per-
no hablar ae Teruel. Ha habido uauo acosar a loa íugiuvoa y 
esta maurugada un ataque rojo ^ cazar a esios, hadLa ei ext:eino 
por ei sceLur de Jaca, en ei que fue uaber recocido más ue 300 
u^cieioii ei ridículo los mandos 1 inuex ios, queoando por ei cam-
por 
Magníiíco primer tieírpo del equipo español 
j Lisboa.—A las tres de la tar- acercándose el ímai del primor 
' de se celebro ei aomingo el anuu tiempo y notándose entonces 
ciado encuentro mtemacior!-Ai un ligero cansancio en los ju^a 
de tútbol entre las selecciones dores, españoles, lo que origina 
nacionales de Portugal y Espa- un pequeño dominio portugués, 
rojiiios, hasta demostrar quef po y entre las breñas del monte ha. ^ que ua lugar a que a los 41 minu 
son incapaces de organizar una^munidad de cuerpos tendidos, E l estadio do Saletas, maguí, tos del primer Uempo, marquen 
operación müi tar que meiezca1 muchos de eilos heridos, que i tí- oó campo depoitivo, de una su primer tanto, por medio de 
tai nombre. Hemos hecho uajeiamaoan auxilio y que lueron calada de treinta mi l al- una buena jugada del interxor 
centenar de muertos, 30 prisio-j atendidos por nuestra Sanidad, mes, se hallaba compietameiue derecha portugués. 
ñeros y quedaron en nuestro poj Se le hicieron al enemigo 242 
der mas de 100 fusiles. Y con* prisioneros, con sus jefes y oü-
esto ha vuelto a romperse los] cíales, quedando en nmestro po-
cuernos el enemigo contra nues-| der tal cantidad de armas y mu-
tras líneas, como dice mí queri- | nlciones y pertrechos de guerra, 
do amigo el ilustre general] q^e es imposible, a la hora de 
gueipo de Llano. I redactar esta crónica, dar idea 
El resto del día t i anscur r ióI aproximada de ello. Pero puedo 
heno de un público entusiasta, Y con este resultado de uno 
notándose la presencia de gran a cero a favor ae los portugus-
' numero de españoles, ansiosos ses, tormina ei primer tiempo 
de presenciar este encuentro de este encuentro, que ha sido 
Portugal-España, décimocuarto muy movido, des arrollándole 
de los celebrados entre las na- por ambos bandos un magníüco 
cienes hermanas. juego, a pesar de que la lin.'a 
Minutos antes de, las tros, media española se hallaba com 
con el contrapunto natural de! asegurar que, en realidad, todos saltan al campo los equipos. Sa pletamente desconectada y ao 
urou-os y cañoneos y también] los rojos que ocupaban esta se- ie primero el español, que viste conseguía ligar una buena ju-
con el subrayado trágico de las ' ríe de posiciones, que no son me camiseta blanca y pantalón gada. 
pasadas de nuestra aviación so 
Ore las segundas lineas enemi 
gas. 
Pero el verdadero motivo de 
no hablaros de Teruel, no es 
querer romper la rutina, sino 
nos de siete, han tirado cuanto azul. Durante este primer tiempo, 
llevaban encima para huir con Seguidamente saltan los j u - ñubo de ser retirado del camjeO 
más facilidad, siendo el botín gadores portugueses, que lie- el jugador español Herrer í ta , 
verdaderamente asombroso. van camiseta roja y pantalón fuertemente tocado, y que ya 
Entre otras cosas buenas que ^ u l . no volvió a reaparecer, sienJo 
s hemos conquistado al ocupar Ambos equipos, en medio de eustituído por Agustín, 
ri-jesta serranía, hay que señalar atronadores aplausos del pu-^ií A l comenzar el segundo üem 
las célebres minas de plomo de co' ^an la vuelta al campo, sa- po, se nota inmediatamente que 
Santa Bárbara, que han queda- iudando frente a la tribuna pre ios jugadores de ambos bandos 
do rebasadas por nuestras uní- sidencial, en la que se hallan re especialmente el español, es tán 
dados y en las que en la misma Presentantes de ambos paises. cansados del tren a que se ULS-
Uantisirao, de una verdadera 
batalla triunfal que se ha sos-
tenido. ¿Dónde? En el que pa-
recía tranquilo frente andaluz. 
Yo podía decirles a ustedes 
que me he trasladado ê n avión 
desde el fíente aragonés al an-
daluz, pero como no me gusta 
mentir y diré que he celebrado 
una amplísima conferencia con 
el jefe que dirigió esta opera-
ción y que tengo suficientes de-
tarde de hoy se hicieron reco-
nocimientos por ingenieros lla-
mados al efecto. 
Ha sido tal la derrota enemi-
ga, que no han intentado la me-
nor reacción, a pesar de la ex-
tensión del frente, habiéndose 
avanzado en una profundidad 
las Naciones 
Ginebra — En una carta | 
abierta úiiigitía ai Conssjo de j 
ia Sociedad de ias NuCionesj 
per la oficina permtnecte de| 
la Ettenie inttrr;£CÍoiai antij 
comunista, se dice que la Í£o-| 
ciedad de ks Naciones está ; 
pagande las cotsecuencias de • i 
su taita capital al no querer !j 
rtcoroccr ê  peligro comut is-j ¡ 
ta ni tiatar de organizar a .aslj 
nacteres contra 1* üiáón So -«i 
víética, fccogiiftao, tn cam-sj 
bio, los organismos comuiJs* 
¡as en la* connsioi.es. a&am- | 
bieas y hasta en el Consejo * 
ue ia Liga. 
Jbx:ste, añade la carta abier-
ta un limite Ge concesioiesj 
morales y es el de no admitir' 
en ia Socicdc-d de üs Nxio-J 
ne s y en su consejo a repre-
sentantes de un iegimtn «^n-jj 
griento, icmentaaoi de i a | | 
guena emi y de la revolu-f I 
Lión en otros paisesc Píralj 
evitar esto, seria necegaiio la;, a 
íorm&ción ae un cruea moiaí 
nutvo, sin el cual iaX50cie-| í i ' 
dad de las Naciones no puede j | * ^ • 
hacer nada. 
Las causas del pro-
grama de rearme na- i 
val de los Estados fafótrN 
La Revista Negra de la Falange 
, Poicado e! segundo número de TEXTOS 
de J p ^ ^ T O M O y RÜIZ DE ALDA, traba-
jos de Alfonso García V&Mecasas. Gonzalo To-
rrente Ballester, Ernesto Giménez CabaUero, 
POESÍA y Nota?. 
De venta en las siguientes Lbrerías: 
Librería Pagel.—León. 
Mauro Casado —León. 
Niceno Fidalgc—Astor^a 
Andrés García Luengo —Astorga 
Joaquín Chamorro.—Astorga. 
La Buena Prensa.—La Bañeza. 
S A S T R E R I A 
— Teléfoao 
Unidos 
talles para que se den cuenta de más de 10 kilómetros, que-
de la importancia de la jornada. 
xj.a uu verauuero guipe 
de audacia, que acredita ai 
mando, be venia preparando 
desde hace bastante tiempo. La 
inauana ue Hoy apareció por las 
dandu nuestras líneas en las ea-
tiibaciones norte de la sierra de 
Acebnche, desde donde pode-
mos batir las estribaciones de 
la sierra del Cuervo y de Pe-
droso, lo que nos da una situa-
ción táctica verdaderamente fa-sienas Quemada, Acebnche y ; 
Ducado, Lutaanente cubierta de vorable, alejando el f íente ene-
niebia. Desde la noche anterior,' n^g0 del sector de Granja de 
las unidades de este frente es-jTorreiiermosa y i^entcovejuna. 
taban preparadas para la £or-j Conociendo aquel terreno, no 
presa y, cuando era más densa se explica uno cómo en una sola 
â cortina do niebla, se lanzaron'' jornada, más bien en una mar-
por chico dilecciones distintas f cna de cuatro horas, ha sido po-
hacía los montes que hasta ayer | sible ocupar objetivos que, si se 
ocupaban los rojillos y que des- j fiubieran defendido por un pu^ 
de hoy son nuestros. Las sie- * ñado de hombres, nubieran cos-
rras de Acebnche, Quemaaa, í ^do varías jornadas. 
Ducado y He:rera( Cerromaja-j Ha quedado bien patente que 
^ en 
tena contraria en varias oca-
siones, sin lograr marcar el u n 
siado tanto. 
Transcurridos los quince mi-
te tiempo sólo conseguimos ver jclR* g ^ ^ ^ c t t á T d " 
alguna jugada emocionante, casi f do ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
siempre desarrollada en campo respect0 ftl ^ 
ios meaios bien íntonnsdos 
no te eî imuU que ia situa-
dtm. de txtiemo Oliente tiea-
;e a agiavarse. 
Considerándolo bajo e l ' 
¡puato de vista ie isrgo p azo, 
¡áe consideia que ci gobiera -
4orí.e&mericaao mira la c ttea-
¡¿a Qc su pala b««o. un punsol 
ae v sta majui que el de iai 
defensa costera. Otra cgns¿-1 
,E1 equipo español es tá forma- arrolló el primer tiempo. Tam-
do por ELzaguirre, porteo-o; Pi- hién acusan los jugadores espa 
riaco y Quincoces, defensas; Pe ñoles desentrenamiento. E i jue 
ral, Soladrero y Germán, me- go se desarrolla en medio del j Wáshirg on --El programa d« impisn y te 
dios; Epi, Ver gara, Campanal, campo, aunque se nota una ü - ¡de las consiruccioacs nav&ies / " ^ T ; ' r*^-
Herrerita y Vázquez, delanrt- gera superioridad del bando I y e5 mcnssje del Prfgideme 
ros. portugués, que se acrecienta a |KooecYe.t so A cuesii Ees 
A la hora señalada, empieza medida que transcurre el üem- que debea observarse bíjo 
el partido, sacando los portu- po, principalmente por la baja punt > de vista diferente, 
gueses, que realizan de salida forma de la línea medía. En es- l » ^ 8C 
fría magnífica jugada, que les 
lleva ante la partería española, 
salvando la situación Eizagui-
rre, en una magnífica y valiente español. Transcurren los 45 mi 
parada, arrojándose a los pios ñutos en medio de un juego x^xi 
d( 1 delantero centro portugués rrido, que cansa al público, sin 
y despejando la situación. Si- q-ie ni por uno ni por otro bt.n-
gue eJ juego a todo tren, domi- do se consiga alterar el marca-
nando notablemente los españo dor. 
les, que imponen su juego mag- Y con el resultado de uno a 
nifico y veloz durante el primar cero a favor de los portuguesas 
cuarto de hora, atacando la por termina el interesante encuen-
tro internacional entre las se-
lecciones de Portugal y España. , 
A pesar del tanteo desfavora ^ ü e n c l * k J a t 5 dei imév0 , , , ~ , , . agrama naval es que ios T 
ble para los españoles y temen-1** 
H A t S P A M O L A 
uro, 14, m » t « 9̂ Bar Hoflywtwí) 
^ d*» r>~ por deiiradoi 
QfCfiO HORAS. Traa.-
negrn* a color. n^titTsd «n loi 
»«tra. Gamníia y *oHae% 
toé de trabaiafí, 
gue sa oltimaa loi trabajos 
'R AS, núm 9 
gusto ds poner en cono-
su tUHinguiÁa climteU 
? áí?e g-merol, que ka t r i ^ 
'-crj&tada Sasfr Ha a la 
¿, Ü lísdo i d Cuirtel del 
ibrs. {Cosa dsl Monte de 
nuava construcción % piso 
A-io8 
• • • • • • • • 
no, el Madroño y Guarda de los 
Picanillos, fueron asaltadas por 
nuestros batallones con tal brio 
y técnica, que los rojos no se 
dieron cuenta, de su presencia 
hasta que les tenían encima, 
sembrando el pánico natural 
que les hizo abandonar sus tr in-
cheras. 
Era aproximadamente al me-
diodía y el sol había ido poco 
a poco fundiendo la niebla. He- r a 
todos los sectores del ejérei-
to nacional se vive intensamen-
te la guerra y se aprovecha 
cualquier incidente favorable 
para demostrar nuestra supe-
rioridad y el enorme ímpetu de 
nuestros soldados, que lo mis-
mo en el Sur que en el Este, que 
en cualquier otra latitud, por 
ser soldados de España, están 
en estrecho maridaje con la glo-
nutos primeros, el juego.sín per do en cuenta que el encuentro | 
der brillantez, se mantiene más se desarrollaba en campo portu i 
igualado, anotándose rápidas in gués, el equipo español, pese a ; 
cursiones de los delanteros de su desentrenamiento, hizo un 
ambos equipos, en una de las juego muy superior al desarro-
cuales, y al tirarse un córner liado en el encuentro de Balai-
contra la portería española, los dos y si hubiese tenido buena lí 
portugueses consiguen marc i r nea medóa, quizás hubiese cam-
un gol, anulado por el arbitro, biado el resultado del encuen-
el italiano Mantea, por orsay, tro. 
quedando Eizaguirro lesionado Por los portugueses, los me-
en el suelo, pero reponiéndose jores los dos extremos y la de-
rápidamente, fensa. Por los españoles Eiza-
En medio de jugadas llenas guirre, Ciríaco y Quincoces y la 
de agilidad, continúa el juego, línea delantera. 
El terror soviético 
Continúa la depuración de ele-
mertos comunistas 
Moscú.—Stalin está pro e 
die7) \o ahora a la depuración 
d« ha personas qne le ' an 
servido psra f fetfuar la de sus 
aicigoa po'i i'os. 
S* ĥ cp esaHar que cesi 
tolo» loa ju^es que Renten 
Harón a moprte al mariscal 
Tu achfw:kl v otros skte ge-
nérale soviéticas, a excep-
ción del mariscal Brusher, 
han eiio d tenidos v, después 
de juzgados, condena U s a 
rauMrt*». 
¿rfr.ma nav̂  
ios Unidos, coeao. pete&cia; 
aaval, Í fiímaiáa sa indeped-l 
<i¿ncia. Les memos bie>i in-' 
f >rm&dos esián ccnvcncilcs] 
ds que Irig attrra no eb hoy! 
< a ata una pot neta pata po-1 
ati iacguiar p r .u so.a ia po- ] 
íicia de ios márei. 
tíi aislamiento americano, ^ 
que fue h-ssia la techa gáraii-j 
lazado ciaiam*ínte por l^giaic- \ 
rra, depende de t h j r a en ade-| 
ame uiiicumtme ae i& poi.n-| 
cía mm.ar y navai americana, ^ 
Uau personalidad uíecia a I 
iH Casa Banca resuma esta! 
cancepción naval en los ter- f 
mn.cb siguitmes: cĵ aea¿ra 
doctrina iradiaonai üe túéla-l 
miento se ha co&Vcrudo en 
¡No se deje V. sugestionar por la 
aparienciá de nuevos dcnt'ííiccs 
U S E S I E M P R E 
Laboratorios ORIVE 
Medida elogbWe 
irii t • • i # , - -cufcsuóB üe S í g u r i d a ü y de-
El g o n i e r n o i n g l é s r e t r a ^ u s pa- fe^naaonai. y 
s a p o r t e s a u n o s p e r i^dbtas que uespués del V ani-
p r e t e n d í a n visitar l a zona r o j a versano del régimen 
nacionalsocialista Londres — For el g bieino británico s* ha» retirado los 
Ruste, insolvente 
El jefe de !a propagranda pasaportes a varios periodis-
po lúea de ía circunacripción tas irglesea que se di^ oní n 
mi ¡t«r de M^s-ú, ha sido de- a hi er un viaje a ?a España 
teñid"» recientemente bâ 'o la roja. 
inculpación de madejos sub Esta decisión del minhtv 
v ' r8;vo8. » ''no de Negó ios F x ranj'ros 
ha sido m«} bien acogida en 
loa m'dios prlíticos y dip o-
má^iros irg5es*a. así como 
U . por parte de tola'la opiní n 
n tnbr.nal itaiano embanca ? ^ . q u ? vecen a mryor 
r . . . - interés y aimpat a h causa dê  
n i e n r s s o v i é t i c o s p o r v a l o r de ?enera!í8'mo Fran^ y >8 a 
r . f rvientememe el eslr0cha« 
V e i n t e m U l O n e S de l i r a S mientode > relaciones en-
tie el Gobierno de Su Majes-
Este embargo se ha hecho *sd británica y el del Ca dii'o 
a so'ic tud de uná de 'as más de ^ E^pafla N cional. 
indus ria- ^ 
R^ma.—Los periódicos 
nnuncÍ4n qu» un t ibuial aca-
ba d*» or'en-r el embargo de 
todo el artiv) mobiliario per-
Oneciente a ?a U. R S. S, 
ĥ sta veinticinco millones de 
iua», a enyx gpma hay que 
? ñi^ir veinte mil liras en con-
cepto de gastos y un mi lón 
Por el de i tereŝ s ev n'ua 
le?. 
casas 
L a fiesta del patrón de Zaragoza 
ZarFgora,-—Ccn la mayor 
solemrilad, se han celebra-
do en el Santo Templo de La 
b o l l o s traricionales cultos 
en honor de S^n Va?ero, Ar-




misa y canta* a* capillas del'íi'aie? 
importantes 
'es productoras deJarero de polífca biltáaiCa 
Italia, y se ha notificado el r 
embargo a !a representación ^ v hÍDa 
consular soviética en Itaül. | 
L o s p-riódiecs itaíisnos Fraga.—Un penói'co na-
presentan esta medida como donal social, hasta ahora muy 
una prueba'de ^ insolvencia f̂ vorabie a los soviets, al exa 
de 'a Unión Soviética con mm9r poiitica de la Unión 
reipecto a Italia. Soviética, dice jue ia actitud 
- , [de líglaterra en China es de-
|bida ai temor que le inspira 
i Rusia, ya que Moscú ha deci-
Pi'ar y de La Seo. re'ortadas t̂do provocar uaa revolución 
con elemento < artísticas nota- mundial y los conservadores 
b'es. } ingleses prefieren que China 
L 8 actos re igioses fueron P* e a estar someuda a jos 
presididos por las autoridades i*f a°t!I 
civres y mi itares y nutridas 
delegaciones de to las las en- * 
ciudad 
El rearme naval mun-
dial 
Lon^ies,—S3 dice en lo^ 
círculos polític os ingleses q«c 
los gobiernos de L o r i r t * , 
P»rís y Wáshingtoa e-tán ac-
tualmente ea estrecho coa 
tacto respect > a la construc-
ción eventuV de acoraraics 
de 43 0D0 tongV^s 
Esta decis óa seria tomada 
respondiena > a las intencio-
nes de 'a mí'-ma j^onesa de 
cons rair bs cos'deeste tone-
laje. 
El campeón de bo-
xeo M x Sch¡nelling 
vence a Harry 
ííUmVartp.—El mafch de 
boxeo entre el . ca«peón a e 
nin M*x S hmeling y el sur 
africano H-rry terminó roo 





Taller Ispeci&jüdadei EléctHeas 
Electricidad del Automóvil e Industrial 
BohÍBajes en general 
Alcázar d@ Toledo, x6 
T e l é f o n o 1 4 6? 
Belgrado. — Un ptnódico 
jaguesiavo consagra au n ú 
mero a comeniar ei quinao 
aüiversfcru 4 la ma.auxacion 
dei regíuiea hít^eria^e. 
JLOA naciujaaiftocaiistts, es-
cribe, es;an ai^JAprc G i s p a ^ í . 
¿di «i^cnncir sa viaa p . r sa 
ideal, á a n levautaau tsi espí-
r i t u de su aacióa, resuci^an-
ao.e y Q á a i o i a una te pt*dak#» 
da y nauiunai en ios aemaci 
de A.emhma. _• 
iaao de las autopistas y i 
^i¿au«:e>c.scoitStru¿ciui;e3 ae I 
lus raeizas de ías aiáá alema- % 
ñas, j u n i o a toao lo que es 
técuica y mateiis, e»'¿a Cid&s-
toimacion aei esp^mu y ael 
geaio germano ts aeDiaa a 
un pequeúJ g.upo QC gentes 
que naceciuvO e»ñvS piofsti-
ẑ r jn ia nueva ^lemauia. 
BOLITA OCASION.-Se traspasa en Poafc-
rrada el establecimiento de Bar y Ultramarinos co-
nocido coa el Dombre de MI BA.R, situado entra 
dos estaci acá de mucho tráfico; ^ran bodega y 
amplio paüo con tres cocheras, propio para alma-
c é n . Bazón: Míi JRCüRlNO RTVAS. Pouíerrada. 
Rsquiia da üiiaiarra 
Doaaúvus de chat&na tfec-
iuad js iaasta .a íecna: 
Sama anterior, 202 57 to 
neiadas. 
Guardia Civi!, León, 2,70; 
¿sania Mana del r árami.-, 2,70; 
recogida en Leda, L%lóú't Ke< 
jAyudad! jPropagad! ¡Escuchad! jEscribidl 
A Kadio F E T . - 5 - B U R G O S 
al servicio de España y de su CAUDILLO F R A N C O 
Transmisiones diarias 
onda corra en 40,80 m. 7.350 kcs. 
en le igua castellana de 
13 a 14f30 h. 
17-30 a 19'25 h-
22 a23t45 h. 
N o t i c i a r i o d e l M a e s t r o 
Lista de aspirantes al desem peño de e.s-
cuel?s, interinamente 
proo . 
D E P O R T E S C I N t 
Martes, Febrero 
{COiíÜliüiXCxOlí) 
Presentadla £ en ero, VA-
Martuia Diez "ánffilezi vx-
19o0; <-vJ-L-AÜXI . Egüier xwv-
ccón, Vi-lyoO; 2 ¿ - x x - ± i ) i ¿ . xuu-
Cija deRsDfute chl/dn; 
r úm^ro 56 
—Q— 
CIRCULAR 
Ordenado por la Superiori-
dad, la concentración de los re- toria de los leoneses por tres 
clutas pertenecientes al primer goles a cero, 
tiimestre y reemplazo de 1940, Antes de dar comienzo, los 
Avelina Rodríguez Re- ^ i^ce saber por la presente, capitanes de ambos equipos ¿e 
Rosario María Santos, V I -
1»35; 13-X-1913. María dol Ro-
sario Albores, VI-1935; 21-X-
Según estaba anunciado, ss 
jugó el partido de fútbol entre 
las selecciones del S. E. U. as-
torgano y leonés. 
Terminó el partido /con la vic 
C A K A i .1 .Fini A luiGERA—Una 
peiiciuu de la "üia" aun en] 
«i inirecuente caso de que sea | 
4i ' 4 
de escaso vaior—(.y en ia aa-
jetivación me quedo cono, 
tratándose de "Cauaiieria La-' 1» tercei" 
vuelta, VI-1935; 30-m-1914. 
El\dra Martínez Rubio, VI-1935; 
17-V-1914. Quirina Asensio, V I -
1935; 4-VI-1914. Eloína Rivas, 
VI-1935; 12-VI-1914. Bienveni-
Servieio •* j ' f e l f f ra canturía, se pre ierj a",̂ 8 ^ 
gexa ^-siempre conserva e/el cuarteliUo a la« 22,̂ 0 horas p 
deia f ir^  c -
22,S0 horas del 
—Los camaradas P^^fienteg al grü 
renza terez Combarros, i A - . d a Robles VI-1935; 3-Vn-19l4 
19¿ü. Isaoel Sancntíz Í Ú O Í U , VX 
1931; 2b-±ii-lU06. Jcideia Gai"-
cía de la Vega, Vi-xa3l ; 2 ó - l V -
1911. Limimia Alvai-ez iía^exa, 
VI-1931; 30-V-1913. Viigmia 
Teresa Martmez, lX-19o l ; 9-
XII-19ÜÍ. Satmnina Cordero, 
IX-1931; 17-1X-1910. 
Catalina Martmez, IX-1931; 
16- 1V-1911. JOseía Humada, V I 
1932; 4-XI-1UÜ4. Gloiia Calza-
da, VI-1932; 2Ó-ÍV-1911. Pláci-
da Rubio, Vl-1932; 7-1X-1911. 
, Pilar Fernández Arias, V I -
9132; l l - i X - 1 9 i . l . Aumeiia Mar 
tín, VI-19Ó2; 18-VII-1912. Ma-
nuela Hernández Lueimo, VÍ-
1932; 16-IX-liri2. Juüana Cid, 
VI-1932; 19-ÍX-1912. Joseía 
Ruano, VI-1932; 16-X-1912. Ma 
ría del Pilar Casado de Paz, V i -
1932; 3-IV-1913. María del Pi-
la^ de Blas, Ví-1932; 9 - V l l I -
1913. Carmen Sánchez del Valle 
Vl-1932; 14-ViH-1913. Mana 
Sofía de Prado, VI - iy32 ; 19-1X-
1913. i^icarda Lezanuz,Vi-liíó¿, 
13-10-1913. Balgclina Calderón, 
Vl-1932; l l - X - i y l 3 . Angeia 
Muñiz, Vl-1932; 4-Xn-19x¿. 
Juba Ortega, i^-1932; 22-V-
1909. 
Nicasia Calvo, IX-1932; 21-n-
1910. Manuela Aivarez Gómez, 
IX-1932; 2-IX-1911. Übauua 
Freile, IX.1932; 4-XI-1912. Ma-
ría Nieves de Paz, lX-1932; 21-
ni-1913. Juiia Fuertes, I X -
1932; 19-Viii-1913. Juiia Prie-
to, 1X-1932; 27-XI-1913. Joa-
qtmia Momuy,- Vi-193o; 3-11-
ly iO. María dei Pilar Juüau, 
Ví-1933; ¿¿ -Vn- iy iO. Basmüii 
Kodiiguez, v i - i yoo ; ia-x^-
l y i u . Adelaida Fernández, V I -
lyóo , Z , O - J . v - x o j . o . ^kuodiüaa GcU 
Cía, Vx-J.»Ou», ^ <J .ÜXO. XwUixJ.-
no Rodríguez uüu^ene/;, vx-
i y ü 3 ; 1O-̂ J-Í.-±SJXÓ. Maiia AU-
torua Pérez .uxau^aga, vi-i.yuo, 
2-li-JLyj.o. Juaaa ue riiad, V i -
iy<í3; Í/-J_LL-J.JXU. Mana ae la 
Adoración Fernández, v i - i y ^ o , 
12-JLX-iyi5. 
j o se ía Moran, Vl - iy33 ; l y -
iX- j .y io . uaiucui xvoaii¿ac^ 
Aionao, L -̂XVOO ; ^O-± -̂XJXO. 
Raiacia ijouaio, lA- iyóo; xó-v-
lyx-±. i>-n̂ w .̂ ^̂ i-uxc* ienones, 
L<v-iüOu; ib-v -xjxi . . iiinriquetti 
Diez Aionso, Vi-iy34r l ^ -X-
l y i < . L^IÚ^^. i iaáos, VJt-iyá^i 
¿U-Xi-iüv; Í . ^^wwi^o^u UOiiic^. 
Gonzaiez, V x - l y u i ; 3-V-iyió. 
Mana del Socorro iioungue/-
Moran, V r - i o o i ; 2 l - v - i y i o . 
Lama Marunez, V i - i y ^ ; '¿-
V i i r - i y i 3 . Felisa Peres i»i.ciero, 
V l - l y 2 4 ; ly-iX-J.913. Mana Jo-
sefa Cerezal, Vx-iyá*; O-n-
1915. Mana Milagros Rivera, 
Vl-1934; l i - U - i y i ó . Rosario 
Postana, Vi-1934; 25-H-191b. 
María del Rosario Cifuentes, 
Vl-1934; 24-IV-1915. Asunción 
González de Lama, VI-1934; 
19-V-iyi5. Consuelo Escudero, 
VI-1934; 3-V1ÍÍ-1915. Teresa 
Pérez Pérez, Vl-1934; 8-X-191t>. 
Diosdada Hoiguin, Vl-1934; 10-
XI-1915. Amparo Rodríguez, 
IX-1934; 27-V-1913. Antonia 
Fuertes Pernichi, IX.1934; 1-
IV-1914. Herminia Castaño, IX-
1934; 2-VI-1914. 
Josefa Lasso, IX-1934; 25 
IV- 1915. Roeario Arguello, I X 
1934; 2-X-1915. María de i ~ 
Mercedcs Hidalgo, VI-1935; 1^ 
V - 1908. Andrea Péroz Pérez, 
VI.1935; 30-XI-1008. Tr in iU 
ria Cardóse, VI-1935; 26-Vií 
1909. María Josefa Rodrígu-^ 
Llamas, VI-1935; 19-111-1910 
Sabina Hidalgo, VI-1935 ; 4-XI-
1910. Gregoria García VI-19S5; 
24-IV-1911. Rosalía García, V I -
1935; 2-M912. María de la 
Concepción Hidalgo, VI-193r> 
17- n-1912. 
Martina Silva, VI-1935; 30-
11-1912. María Luisa Torres 
V I - 1935; 25-IV-1912. Josefin 
Rivas, VI-1935; 10-Vin-1912 
RosaUa Carro, VI-1935; 19-XI 
1912. María Aurora Herran'^ 
VI-1935; l-Xn-1912. Maüldc 
Pcrán , VT-1935; 23-1-1913. M^ 
r ía Ascensión Oráás, VI-193b 
l-V-1913. Esperanza González 
ti« Prado, VMQ35! 1^7104913. 
Petra González San Juan, V I -
1935; 26-Vni-1914. Raquel Gu-
titiérrez, VI-1935; 4-IX-1914. 
Inés Moreno, VI-1935; 7-XI-
1914. Sabina Fernández Diez, 
VI-1935; 8-Xn-1914. Baltasara 
Celia Martín, VI-1935; 6-1-1915. 
Magdalena Pérez Cabrei a, 
V I - 1935; 21-ni-1915. María Do-
lores Gutiérrez Diez, VI-1935; 
25-111-1915. Araceli Santos, VT-
1935; 17-IV-1915. Victoria Gar-
cía Ares, VI-1935; 13-VI-1915. 
María Dolor&s Llamas, VI-1935; 
l l-VII-1915. Antonia Martínez 
Prieto, VI-1935; 17-Vn-1915. 
Sabina Marcos, VI-1935; 19-
V I I - 1915. María Luisa González 
Gü, VI-1935; 24-VII-1915.-Ma-
r ía Cristina González Gil, V I -
1935; 24-Vn-1915. Julia Aiva-
rez González, VI-1935; 31-VÍI-
1915. Carmen Sancho, VI-1935; 
30-XI-1915. Elpidia Seco, V I -
1935; 11-111-1916. ErundLna 
Castro, VI-1935; 30-V-1916. Do 
lores López Espinosa, VI-1935; 
13-VII-1916. María Trinidad Ber 
jón, VI-1935; 18-VI-1916. Nila 
Merino, VI-1935; 22-VIII-1916. 
María Díaz Campólo, V I -
1935; 2-IX-1916. María Hor-
nández Avüés, VI-1935; 13-X-
1916. Angela Olvido Arias, V I 
que todos los indiríduos nacidos dirigen a la tribuna en busca de 
en los meses de enero, febrero la cama rada que, en homenaje 
y marzo de 1919 y que son los a los forasteros, hizo el saque 
que comprende dicho llamamien de honor. 
to, han de incorporarse en esta E l encuentro resultó infere-
Cajft de Recluta, los pertene- santísimo, en casi toda su totali j 
cientes a los partidos de Aster- dad; hubo muy buenas jugadas I 
ga y La Bañeza, el día 9 del pre- por ambos bandos, lo que hizo i 
senté mes, a partir de las nueve que 'el encuenro fuese reñidí-
horas de su mañana, los de Sa- simo. 
hagún, Valencia y La Vecilla el A los pocos momentos del ca 
día 10, los de Ponferrada, V i - l i enzo se crea el primer mo-
llafranea y Murías de Paredes mentó de peligro para la porte-
el día 11 y los de León y Riaño " a astorgana, que lo resuelve 
el día 12, todos á la misma fácilmente el meta astorgano 
jlora en una magnífica saüda a los 
Así mismo se hace saber, han Pies del delantero centro leo-
de incorporarse igualmente, los péB. Continúa el partido movi-
do y cen dominio alterno; los 
onsiguen su primer 
y hmpia y t a i cual * r v l c l 0 / ' ^ , a r t o en el ^ r t e M o . U« 20 ho.a 
d U ^ per e n c i e n t e . »1 grupo .epundo. se pteseUlll4n 
estilo peculiar, la fo tog ra f í a | servicio, 
serena 
efecto de r áp idas supervisio-
nes. L o que en los músicos 
sueie ser ei compás como , r e i ; . ^ v r 
residuo de su valoración ar- 1R ̂ D , , s '¿paña y nueeiri Revolución Nacional.S^. 
^ ¿ T m n e m a a lemán que co J 1 « de 
re i te rac ión y acierto ha reco-| Subjefe cíe BE<ndera,X A i r ba tai añal 
gido el lema circense, vuelve • taludo a Franco: ¡A « 
en esta pel ícula a tratarlo. 
Sin geniaiiaades. Vulgarmen-
te. Con aburrida monoLonía. 
Cuando Marika Rokk 
rece en i a pioceica tabet— 
* i te o A *ei8 
cha y baila tan admuable-] j - . 
mente ante los c l i en tes^as ir V a mi san orden 82 da pa a U» afi U i a i , cayos apellido! 
las .eiras stues vas, has a ei fiaa', para ios díai 
pertenecientes a zonas no ocu-
padas por nuestro Ejército, que leoneses 
se encuentren en cualquiera de t ^ t o ' ^ el fia*to6 d€>1 encuei1 
los Ayuntamientos de la pro-
vincia, y que hayan nacido en 
dicho trimestre. 
Encarezco a los señores A l -
caldes el envío urgente de las 
relaciones de esos individuos y 
que de oficio se les interesa. 
León 1 de febrero de 1938.— 
E l Capitán Jefe Accidental, 
Manuel Pellitero. 
Noven- rio 
Ho>t a las ocho de a ma-
ñffte, y^n la igi ma ô rrr» 
; quial de Sar. J u»n de Renue-
ve, tíaiá comienzo un nove-
nario oe Mis s qu¿ BeiAa apii-
1935; 21-X-1916. Casilda M a r - ^ p ^ s Por €l-eterI10 dcs-caT180 
tínez García, VI-1935; l í -XI-
15-XI-1916. María de los Dolo-
res Tascón Rico, VI-1935; 1 1 -
1917. María del Carmen Fernán 
dez Bajo, VI-1935; 8-in-1917. 
Perpetua Pérez Salvador, V I -
1935; 14-111-1917. Elvira Arias, 
VI-1935; 26-ni-1917. Caridad 
Fernández, VI-1935; 25-IV-1917 
Licinia Vallojo Redondo, V I -
1935; 25-IV-1917. Edelm^a 
Martínez, VI-1935; l-VI-1917. 
Flora Rodríguez Lorenzana, 
VI-1935; 7-VI-1917. María Do-
lores Martínez, VI-1935; 26-
XII-1917. Antonia Turrado, I X -
1935; l-Vm-1909. Felisa Carre 
ra, IX-1935; 31-Vn-1912. Es-
ther Saavedra, IX-1935; 13-
Vin-1912. Pilar Morala, IX 
1935; 12-X-1913. María Patro-
cinio Arias, IX-1935; O-XH-
1913. Trinidad Aivarez, I X -
1935; 7-VI-1914. Cesárea D. 
Quijano, IX-1935; 6-VI-1915. 
Amparo Valdés, IX-1935; 17 
1-1916. Pilar Aivarez Aivarez, 
VÍ-1936; 28-IX-1903. Ana Ma-
ría Rodrigo, VI-1936; 30-IV-
1905. María Remedios Hernán-
dez, VI-1936; 19-IV-1909. Ma-
ría Francisca García, VI-193Ó; 
Ll-Xn-1909. María de los Dolo-
res Fuertes, VI-1936; 18-VU-
1912. Esther del Barrio, V I -
1936; 20-VI-1913. Erunina Gon-
zález, VI-1936; 3-III-1914. Etel-
vina Rodríguez; IX-1936. Caía-
ana León, VI-1937; 22-1-19 J . 
María González Arias, V I -
x937; 16-X1-1912. María de la 
Asunción Queimadelos, IX-1937 
,̂ -11-1912. Purificación Díaz Mo-
randeira, 1X-1937 ; 5-U-1905. 
.mamona Fernández Fernández, 
.̂ e ignora fecha de termina-
-ión de esta y de los siguientes, 
..asta la "nota". 
Etelvina Martínez Herru n-
iez. Petra Cabo Granero. Isa-
bel Marcos Rodríguez. Concep-
ción López García-Cano. Aveii-
López García-Cano. Emete-
Ja Abri l . María de la Luz Ve-
^^co Aivarez. Augusta Nieto 
.urdo. María del Amparo Re-
ero Fernandez. 
NOTA: Los que terminaron 
a carrera en enero, mayo y 
onio del mismo año, por per ta-
ri e aSma tíe-L on ju iá. G.r í-
C!e»' eme, & cumplirfcc e» st-
gurdo Anivtrs.iio ae su 
r-. lurte. 
tro, Sr. Morala, con muy buen 
acuerdo, anuló por off-side. Ijfii 
delantera leonesa continúa pie-
sionando la meta maraga.a, 
magnífiemente defendida po1* 
"Chus", que indudablemente 
el mejor de los veintidós. 
Con el empate a loero termrua 
la primera parte del encuentro. 
En la segunda parte, el equi-
po local, después de un dominio 
absoluto (en el que el esférico 
no pasó de la línea media), con-
sigue el triunfo al marcar "Ve-
ga, Arturo y David, por efc»te 
orden, los tres goals que nos 
dieron el triunfo. 
El arbitro, impailcial. 
Del equipo astorgano mere-
ce destacarse el portero y defen 
ca izquierdo. 
En el S. E. U . loonés se des-
tacan la gran az/tuación de Ar-
rodos, dei Circo Cherubin—ya empiezan con 
s a b í a m o s la mitad dei guión.i 3, 4 y *'de febrero, a U s ^ W D 8 herís «fñsladss. 
i^a otra mi tad , nos la mostio 
un e x t r a ñ o cuatrero, q u e aun 
no ísaDeinos por que Í»CÍ uedi-
caba a t an arriesgada proie-
sión, teniendo tan buenos 
amigos... 
Y después , lo esperado. 
Marika Kokk—de tan poca 
variedad expresiva — baila, 
tr iunfa y se une a su caballe-
rizo. Así , todo seguido. 
L A IRi-iAiNl^Hj'üil'A.—Una vez' 
era una nina muy guapa y^ 
muy buena que iba en uusca I 
UN RU i^O DEL S. E . U . 
S i rueg» a toda) i reccí n s, ger^ncids o ene ruados de 
gu deí cto m^edíu a UQ r^praientantí «¡uyo para tum-
auitm d ^ sr qaerilou por Rizt rado de Oviedo. 
Jütuai» y ACJ ió J 1 i 3 E ptfi l • 
Pas ÚÜ̂  por iás aim s 
la mañana, en 
Las entermeras de 
Astorga 
Color y g.oiu de EspafU 
En ei Comiedo aterido de 
. -, . ^ i , turo y Vega, en la delanteia. 
E l Rectorado de Oviedo ha ^ línea media' bien; merece 
destacarse la gran acometivi-
dad de Sandá; la defensa cum-
plió; nuestro mota Gonrrofer, 
que solamente ai^tuó dos veces 
en todo el encuentro, en las que 
demostró tener un gran estilo 
y seguridad; los interiores, baa 
tan te bien, destacándose <1 
ogoiota regateo de Pedro. 
E l equipo leonés se alineó Je 
la siguiente forma: Gonrrofer; 
Valle H , Juan; Fran isco, San-
ca, Púnete ; Valle I , Pedro, A r -
turo, David, Vega. 
> * » 
lenabiütauo en sus cargos ue 
ma^su'áis propietarias a dona 
Trinidad coauna, de una b e c -
cion GiuüuaUa ue Astoiga, con 
aeiecno a nctue^es a partir aei 
oía 2 de noviembre uivniio, íe-
cna de su piesenuicion, y uona 
i^aiia ae ios Angeles Torres, 
ae veneros, con derecho a ha-
deres a par tir ael día 27 de oc-
tubre ultimo, fecha de Ü U pre-
sentación. 
La misma autoridad interesa 
de doiia Carmen Lazo, maestra 
de Sésamo, para pouer uamitar 
su expediente de rehabüitacion, 
una declaración jurada de su 
E l domingo, 30, tuvo lugar 
en las eras de Renueva un inte-
aciuación proíesional en la zo- resailto partido de fútbol entre 
na roja. los ^ ^ P 0 8 "Aguila Azul" con-
Q t ra una selecciónde la Centuria 
La Sección Administrativa de de San Mi&ue1' resultando ven-
Faiencia envía para su entrega Cedor Cl prÍmero ^ QA-
a doña Hor tensia Alonso, maes-
tra de helada de Robieceuo y 
provisional de Vetilla de la Rei-
na, una comunicación, intere-
sándole el reintegro a ia escuela 
de donde es propietaria, para 
cumplimertar asi lo oispuesto 
pox el Kectorauo de Vanadoñd, 
en circular del 2u del actuai. 
todos l a quer ían mucho: 
cap i t án del barco, los Petro-
vicñ, una señora rubia y su 
perro (de la niña no de la 
s e ñ o r a ) . Y es que la niña 
buena no encuentra más que 
seres tan buenos como ella. 
Los guardias se emocionan a 
su vista. la üevan en moto. 
Y la pobre nina tan buena 
no encuentra a su madre por-
que se ha muerto. Por eso no 
la encuentra, r'ero encuenua 
mucha mas gente buena: tura 
cocinera, un señor que colec-
ciona pá j a ros , otro criado, 
otro s e ñ o r . . . ¡ todos buenosl... 
¡Qué bonita es la vidaí 
Se me olvidaba decir que 
a d e m á s de buena y simpática. 
Jane Withers, que es la ír-
landesita que fué a Nueva 
Y o r k en busca de la madreci-
ta que se había muerto, sabe 
bailar y cantar y que lo nace 
tan bien que tr iunfa. Y su 
buena amiga, la bella Petro 
vich, se casa con aquel señor 
de los pá ja ros , tan bueno... 
Poner 10 veces "bueno" 
hablando de "La irlandesita", 
es poco. Ahora que la pelícu-




de su madre que era c o c i n e r a ' ^ . ^ j ^ o a * s=Ltenc i£8 i 
en rrueva i o r i í . Como era tan ] . i . t a c i r * uoi el Consejo de _ ' juicmufa» pw* t j f i larías cese*.cadetadaá, fué gn buena y tan simpática, pues |^utiia iTcrin&iicnttí ue esta 
e l jrcra , íatri.n ejecutades en 
l e í cai^po üc tiro de i ueñtc 
| oasiro, Juaio Koarigutz Ru-
!m«í»*?, i-c ÍIÜÍO Kojo G^nzá-
Júz, c^ns aniino fresa Kec«o, 
Uctc.v.o CbiDaiio Aivarez, 
oraip^r Ca b jo Caí bajo, 1 1 
dru l*itrro t vzatc , H?rmi-
ÍÓ K^D ta Ciuüeluréz y Fra 1-
¿:s o G a r c í a Baaeso. 
C m c o U e i o s itcs citados 
oyi ivju m̂ ss- en la Ci«pi l i d -
totiUítéiik F;ovit>ciav y r¿fi-
Attútí. O* tUX UKJ., c S ^ i i U a -
t » i * gr*.n ic iV Jl. 
FLTÍ 6 LOnmutadas 
fí. ei J fe u .1 UtiUdc, se 
a» cigt.udo conmutar p»iib 
.e LuUürtc impibfct̂  y . t i 
J i iAt j . de Crue za p̂ r_utt̂ en-
jé uc i . , on, p r̂ ia inmediata 
li.fciior ea giaao (recii sión 
ptiptlu ) a les &igu enteb 
reos, veuces de uiíci&ntes 
pueblos ce ¡a provincia: 
M LiUei ücíicuga. Marunez, 
R^LUStia o ¿reiez ü.nzá.cz, 
_í J jté Oficia G a i i * ^ , ü. r . r.o 
daittnez Ruarigutz, Baldos 
.atro o u e n a ^rfc»»ci.í, Uua uo 
ai . i a U i . z Üugemw éfez 
f A^aLutzj ¿Uéi^^io j l r̂ cb i acÍTii e, 1 or^ce üesd¿ hoy 
La alineación del equipo ven-
cedor fué la siguiente: M. To r i -
ces; Gerardo, Franco; Ordás. 
Vicente, Marcos; Brugos, Mur-
cia, Antonio, Lobato, Chele. 
Fueron marcadoe los goals;! QS F ftílí 81*0 Cfó 1 9 3 o 
¡P^to Uausd ¡.ara * \ m * 
2 por Chele, 2 por Franco y 
otros 2 por Antonia 
La Sección de Avia interesa 
de esta ei envío de ia certiñca-
ción de lo» descuentos suiridoí» 
para ei i onuo ue derecnos pd-
sivos del Magisterio por D. N i -
colás Gómez, durante ei tiempo 
que desempeño escuela en esta 
provincia, para tramitar el ex-
pediente de pensión de la viuda. 
E l Rectorado de Oviedo, ha 
desestimado la peücaon del 
maestro de Palazuelo de Eslon-
za, D. Eulogio García, que soli-
citaba el percibo de haberes, 
por considerarse soldado movi-
lizado. 
—0— 
La Comisión Depuradora del 
Magisterio de la provincia, ha 
rehabilitado' en su cargo de 
ecer al mismo Curso, figuran' maestro Propietario con carác-
.cdos como terminadoe en j u - ^ Provisional, D. Rutilio Bae-
ño , | | ^ de Villazanzo, 
(Continuará) • —^— 
Por Orden de la Presidencia 
» • * f 
de la Comisión de Cultura y En 
Por la Comisión de Cultura y señanza de 21 del actual, "Bo-
l^nseñanaa, ha sido sustituido letin Oficial" de la provincia de 
on el cargo de maestro propio* 27 del mismo mes, han sido re-
ario por imposibilidad física, sueltos los siguientes expedien-
j . Antonio Armesto Vega, de la tea de depuración: De D. Lau-
jscuela de Cañedo. i rentino Pérez González y don 
Por la misma autoridad, han Emilio González García, propie 
ido jubilados por imposibilidad tarios de Ponferrada, conflr-
s-ca, D. Dalraacio Panizo, de mándeles en sus cargos con de-
illabalter, y de ña Leonor Es- recho al percibo de haberes que 
andero, de Villamediana d« la • dejaron de percibir con cargo a 
Ve**, I los créditos qu« ae habiliten. 
Cartelera de Es^eotacJos 
naia hov 
» Je febrero de 1938 
Dos sesioLei de cine co t-rr 
K hs dele y coarto y diez 
y luidla 
iPrrgrcnja FOX. Estren- ! 
La í te.fsa t « i ra DTd c» 
cióa de a 30 CeMury F< x, 
en r s 5af ol -itu a \ r 
Deshanqué Monteoarlo 
Film a m ab líbiTo, p agní-
fic m me presentado. Tnnn-
fo iistírD e'ativj de los re-
remor^doa ait «tas Kcn .d 
Colman \ Joat» Bnmet. 
Ma - ("«t vida J de Lea 
Ca' d^as;: Trea s-'íiones. A 
l-s caatr , a Jas «iet^ y roar 
t y a .*> dic-. y me^i -, e» 
tre a) 
La rnaroa del Vampiro 
F.lia tro de inreatidaae 1 
ter e:Incas, con Beh Lugo^i 
y LiDGfl Bairymore. 
Teaim P n ^ 
D01 setionea de dne «onoro 
a ioa 7 y ciujt-> y a laatc 
1 a rd ía 
El tmgistfai éxi'r d* U 
P q v ' a grsa eatre lita Jane 
Withen 
l a Ir̂ andfcsita 
agr'dabh ygrscio.a v ave 
crr. aentimentrl Un fi m pa. 
ra pa ai un •vuea r t t . 
jueves día 3.—Medioúra: Me-
nestra y dos piezas de fruta. 
Noche: Carne con patatas y 
postre de cocina. 
Jueves día 10.—Mediodía: Fa 
baoa y dos piezas de fruta. 
Noche: i í i ietes con pauiia£ y 
postre de cocina. 
Jueves día 17.—Mediodía: Me 
nestra y dos piezas de fruta. 
Noche: Carne con patatas y 
postre de cocina. 
Jueves día 24.—Mediodía: Fa 
bada y dos piezas de fruta. 
Noche: Filetes con patatas y 
postre de cocina. A-15y 
uai sito üificii y duro. En 
A*, torga fué su postrera gVri-
fiC&< ion. 
Ay r, entré crespems des» 
ganaaos, se celebró el entie-
rro de O ga tfoiiteserin, Filar 
Guión y Oc avia iglesias. 
Trts tamos de puro olivo des-
.̂ a ad&s br taimei te. En ei 
amplio siendo caiedralicio 
descansati para sitmpre las 
tr » heimtí ts b ancas â esi* 
iei líiá friom^nie por lar lur-
ttati ÜÍK zi^u a. 
L ct mi.iva, en la f ue for-
m Dfcü u 1 s Ua autoridades 
v'vi ts y mi itores de la Pío-
vi cía, pttitio dei Ayunta 
miento. Jía ei atrio de ia Ca* 
cecrui, hicieron uso de ia pa 
labra el carnerada Delegado 
rr. vinciat de Prensa y Pro-
taganaa y el Comandante 
MÍ har oe la Pieza, quienes 
en cotc.sas y emocionadas 
íraacrt a¿sia aron el heroísmo 
y las viruiaes de las Uta már* 
t̂ res. 
ü a á muchedumbre dolori-
da .^ss.iO ai acto en homr 
uc m u h í aesinsaas. E'. Do-
;or y g olía dé ia Espaita re-
rn inos üe mautíno sobre los 
ai unes ai desurgue :ghIlav 
K\laciJ>n de los vagones 
viir.i ea de a Gatetíral astor-
Montd de Pieaad y Caja 
úe Ahorros oe LOÜÍI 
S U Ü A Ü J L A 
Se ceiebraia tu uumingo dra o 
f del corneuLe, a las C Ü C Í . y meara 'Kt . 114¿8 
jompietos para particulares 
que t>e c^iocarán ai eLc, r^uv 
en ÍK estación ..ei Norte, a 
contar ie la^ echo aei d ía 1 de 
í í í r r t i o de 11J3̂ , y que aebe 
l á u ser útscarfc rüGs dutaiite 
taa 24 hor-.s naiu.aies Alguien 
tes a ra mencioaacia: 
iist^cicn ae precedencia, 
Mcd na ae Ri^scco, 1 matetia-
. s, A . ^un^z He ¿ ó ú b . 
Vil cfíiaiica bairos, lü acei-
té, Orotíi, \. 2 t í7a . 
luem, >üia., ia., H. a96j. 
ti n bib*. , l rarOón, Dona-
to D.cz, Hi. 1595. 
Uj , 1 I U . , Kccidencia Ni-
iiOb, Kg. t 7 . 
Oij^^, l l l sai, Viuda Be 
naviacs, K <a¿y 
P e o x o l á , 109 sai, ['guiiá jal, 
t_K< b9u5. 
Si n c h i a i i á n , 450 «aivadosJtado 1 
A. Me i i éud t i : , H. tJ45u-U ail5. 
Venta ce baño., Ib7 . z 
ai, K . Fe i i au^ez , j . Iuc84. 
1 - , 2̂ 0 i - . , v. _vi.é . 4.. 
1 los marxistas 
Toulouse.—Todos lo» más 
imp( rtante« garajes de este 
dep&i amento, han recibido 
ura i ircuiar impresa y tirma-
por ti yerno ce Lejfl aa 
tí um, t.dmií ifiír dor ce un 
geraje ae K u ouse, tn la que 
soacita camiones usados de 
gran tonebje, cualquiera que 
tea su fes^ado ae conserva* 
uón. 
Se supoj c que como ha 
ocufrido ca otras ocasiones, 
se viáin de adquiair camiones 
que pe r fcu mal estad > son 
vena i ios a jo \ recio, para 
tuego reparar os ue mala ma* 
üei f n e» garbjs del yerno 
de B.um paia su venta peste* 
^or a ios rojes españo es a 
piecio enorme en campara* 
eiuu con ei ae ceste y su cs-
R 8 h n \ 
^ « 0 d- Sonoro 
co 
PROGRAMA, ALEMAN 
j Uo l a m a ñ a n a , en ia sala de su 
t>astas de la insumcion, üe los 
lotes pignorados en este JÜsta-
blecimiento que se hallan ven-
cidos, cuyas renovaciones o can-
I' colaciones podrán efectuarse hasta e l día cuatro inclusive. En t r ada por la calle del PO-
I S ITO. 
i L e ó n 31 enero de 1938.—El 
; Director , Mariano Alonso Váz-
quez, 
¿ T t ó i u i usted chatarra? 
H a i ú un acto patr iót ico en-
t r e g á n d o l a a la requisa o ven-
d iéndola a SILVINO I r r i E S T O 
D E D A ESCALERA, quien es tá 
autorizado por la Delegación 
del Estado, para su adquisición. 
Teléfono 13-61 A-167 
lueu . , i 67 i a . , ViadA u. 
¿, og ÍAU2. 
Bcmuibie, 1 carbón, J . Gar 
oía, H. 112. 
Idem, i id., E . Alonso, H. 
*9a9. 
Cosmos, 1 cemento, R. Ro-
ir^uez, Gf. 1911. 
o. iuñ«, l íü í^oaoo, Taba-
os, K. «173. 
1-a î e gutra, 1 hierre, M 
Martínez, j . 182. 
lodos por ei tramo de la 
viaF: 
¿ D E S E A usted comprar, 
vender, uaspasar, etc. 
o ia p«rdiao o hal ado 
a »• Nada mc-or que 
fcnuucwio eu nuestra 
^EGCiV N 
D E ANUNUOS 
ECONÓMICOS 
» »ia « £a¿« aras, 1»^' 
1 awi tf&iatora aas, 0,05 ptai. 
• R truápá» se, próximo calle 
Fer«i»i,do ferino; *mpho local, bO' 
dega, vivienda y moviliaiio par0*' 
cular JPrecio, 7.000 pesetas. tnío¿r 
me», Ageaci* Cantalapiedia. glgg 
TIERRAS, se arriendan dos «a 
León, ai sitio de Santa EngracUi 
una de cuatro fanegas, y otraa* 
d^s f n gas y dos celeminea. 
I formes. Agencia Casta «pío* 
dr^. ^ B . l g 
L O S MUCHACHAS s? neced| 
t-n, af bienio de toe na y con oXtM 
a HB 1 üíercnci- s Iniorme», «n •ÍT 
Adnii' i«tr»ci n. S. 1°̂  
CABALLO bay) se ha extra^J' 
do * las once de 1 i m*fian» de 
i alguien le encuea ra ie raeg» 
d^vu .adón, b rrio S^n fi,t1|b 
- • Z, nam. 7, 8. '"7 
"rOLL NO axtrav óseTn B o í ^ 
d á 6 . ñ . s p lo negro, tal a cio^í 
u ría , y u.eaia, ic i a ts de traj j j 
patas deianicras Kax .n, R J » * 1 ^ 
Uies, Lagác. 
